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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100004
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'emplacement d'un futur lotissement Les jardins de Bussièresa fait l'objet d'une première
campagne de sondages d'évaluation. Les 32 000 m2 du projet n'ont pas livré de vestiges
archéologiques dans ce secteur du village d'Argancy.
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